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DE VINOS 1 C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
£a las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el paĝ o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA. Y MERCANTIL 
SE PUBLICA. EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS; C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVI Miércoles 8 de Febrero de 1893 NUM. 1570 
La Coniision de consumos 
En la noche del viernes último, y bajo 
la presidencia del Sr. Ministro de Hacien-
da, quedó constituida la Comisión encar-
gada de estudiar y proponer el sistema y 
los procedimientos para modificar ó sus-
tituir el impuesto de consumos sobre los 
vinos. 
E l Sr. Gamazo expuso la'g-ravísiraa cri-
sis por que atraviesa la riqueza vinícola, y 
el interés que el Gobierno tiene en ensan-
char el mercado interior, á fin de poder 
colocar en la Península los millones de 
hectolitros que hemos perdido en Francia 
por las elevadas tarifas aduaneras im-
plantadas en esta nación. Es, pues, de 
imperiosa necesidad, añadió el Ministro, 
fomentar el consumo del vino dentro del 
país, para lo cual hay que reformar radi-
calmente el impuesto que adeuda dicha 
bebida al entrar en nuestras villas y ciu-
dades. 
E l Sr, Gamazo terminó su breve é inte-
resantísima peroración, recomendando á 
la Comisión, que en sus deliberaciones 
tuviese también muy [presente que el Es-
tado no puede privarse de ning-ún recur-
so de los que hoy tiene, y que cualquier 
sustitución ó cualquier ensayo que se hi-
ciese y resultase deficiente para el Teso-
ro, sería transitorio. 
Anunció después el Ministro, que el 
Gobierno había nombrado Presidente al 
Sr. Bayo y Secretario al Sr. Vig-il, y des-
pués de retirarse el Sr. Gamazo para ir al 
Consejo, fueron elegidos Vicepresidente 
elSr. Marqués de Cusano y Vicesecretario 
D. Luís Villanova. 
Constituida la Comisión, presentó el 
Sr. Marqués de Cusano un proyecto que 
ha sido impreso y repartido á los indivi-
duos de la Junta para que lo estudien. 
En dicho proyecto, del que repetidas 
veces'se ha ocupado la CRÓNICA, se susti-
tuye el impuesto que por consumos satis-
face hoy el vino, por un arbitrio sobre el 
mismo liquido que no exceda de cinco cén-
timos de peseta por l i t ro, cuyo tributo será 
pagado por el comprador precisamente 
al sacar el caldo de la casa ó local en que 
se tenga depositado. 
La cántara ó arroba de 16 litros deven-
gará, en su consecuencia, ochenta cénti-
mos, y una vez satisfecho este arbitrio, 
circulará libremente el vino por toda la 
Península é islas adyacentes, sin que por 
ningún concepto pueda ser gravado con 
otro impuesto. 
Respecto al vino que no se consuma en 
el interior y sea destinado á la exporta-
ción, prescribe el proyecto que el Gobier-
no devolverá con celeridad los derechos 
cobrados así que sea importado en el ex-
tranjero ó en nuestras provincias de Ul-
tramar. Como esto dará lugar á que el 
comercio tenga en depósito é improduc-
tivo un capital de suma importancia, 
creemos importa sobremanera discurrir 
un medio para que los exportadqres sa-
tisfagan el arbitrio en pagarés, con la 
garantía que se juzgue necesaria, los cua-
les serían cancelados al sacarse el caldo 
fuera de la Península. 
Por lo demás, es innegable que la feli-
císima iniciativa de nuestro ilustrado co-
laborador, que la sustitución propuesta 
por el Sr. Marqués de Cusano, determi-
naría los siguientes resultados: 
1. ° En las capitales de provincia que-
dará extinguido el matute sobre el ar-
tículo vino. 
2. ° E l consumo de vino artificial ó 
adulterado mermará extraordinariamen-
te, y acrecerá en la misma ó mayor pro 
porción el del natural. 
3. ° En cuanto se establezca el nuevo 
impuesto, el consumo de vino en las ca-
pitales se duplicará ó triplicará en breve 
espacio de tiempo, por ser mejor y más 
barato que en la actualidad. 
4. ° Ese aumento de consumo de vino 
natural determinará que desde el primer 
momento se pueda cobrar el nuevo gra-
vamen sobre muchos millones de hecto 
litros de vino que, á o pesetas uno, darían 
una cantidad infinitamente mayor que la 
que dejen de percibir por el actual \m 
puesto el Tesoro y los Municipios de 
las 45 capitales, y los Ayuntamientos y 
Diputaciones de las tres vascongadas y 
la de Navarra, en cuyo caso podría reba-
jarse el arbitrio á cuatro ó tres céntimos 
por l i t ro . 
La Comisión comenzó anteanoche á 
discutir con vivo interés el proyecto del 
Sr. Marqués de Cusano. 
Variaciones sobre el mismo lema 
Tan importante y trascendental consi-
deran la reforma del impuesto de consu-
mos sobre los vinos todos los viticultores 
españoles, que hoy no caben en sí de gozo 
al escuchar las halagadoras promesas del 
Sr. Gamazo y ver sus buenas disposicio-
nes, encaminadas á llevar á cabo tan de-
seada reforma. E l caso no es para menos; 
después de tantos años de quejas y pro-
testas contra tan ruinoso y perjudicial 
impuesto, sin que ningún Gobierno se dig-
nara atender tan justas reclamaciones, 
cual si se tratara de la cosa más insignifi-
cante, al fin encontramos un Ministro de 
Hacienda que promete dedicar al asunto 
el interés que merece, poniendo cuanto 
esté de su parte para satisfacer esta gran 
necesidad del país. 
Mucho confiamos en el talento y patrio-
tismo de los señores comisionados para es-
tudiar la mejor manera de aliviar algún 
tanto á la viticultura, modificando en sen-
tido favorable el tremendo gravamen que 
pesa sobre los vinos, y esta confianza nos 
hace esperar que dicha Comisión no será 
una de tantas nombradas en España, para, 
después de mucho discutir, no acordar 
nada en concreto. Si esto sucediera des-
graciadamente, sufriríamos la más des-
consoladora decepción. 
Muchas dificultades se hallarán segu-
ramente al acometer tan ardua empresa; 
pero á hombres de tanta ilustración y vas-
tos conocimientos, no les faltarán recur-
sos para vencerlas y desempeñar su co-
metido á satisfacción de todos, ¿No se pre-
sentaron muchos obstáculos para estable-
cer el juicio oral, el Jurado y otras varias 
reformas realizadas en nuestra patria en 
la presente época? 
Pues bien; á pesar de no pedir el país 
con tanto encarecimiento y unanimidad 
tales mejoras, considerándolas sin duda 
menos urgentes, bastó que algunos pro-
hombres políticos tomaran el asunto con 
entusiasmo y empeño, para ver coronados 
sus esfuerzos por el éxito. 
Nu se nos oculta que la reforma de que 
tratamos es de muy diversa índole; pero 
esto es suficiente para demostrar lo que 
pueden hacer los hombres de gobierno, 
cuando verdaderamente quieren. 
La causa principal, y podemos decir la 
única, de no haberse reformado ya el im-
puesto de consumos sobre el vino, á pesar 
de su apremiante necesidad, consiste en 
que, debido al estado de penuria del Te-
soro público, ningún Ministro de Hacien-
da se decide á emprender tal obra, hasta 
hallar un medio relativamente fácil y se-
guro de recompensar á la Hacienda de la 
pérdida ocasionada por aquel concepto. 
¿Y por qué no se busca gran parte de 
dicha compensación creando un impuesto 
sobre ciertas cosas superfinas ó poco ne-
cesarias, como son los muebles, caballos 
y coches de lujo, etc., que sólo disfrutan 
para su mayor comodidad y bienestar las 
clases más acomodadas? 
Y no decimos esto por interés de clase 
precisamente, sino considerando preferi-
ble que los grandes propietarios hagan 
un pequeño esfuerzo en pro de los intere-
ses generales de la Nación, á gravar con 
nuevas cargas los artículos de absoluta 
necesidad, perjudicando así en primer lu-
gar á las clases más necesitadas, ó á es-
quilmar aún más los intereses de los pe-
queños propietarios, que harto tienen so-
bre sí con los actuales tributos, que á mu-
chos les es ya imposible satisfacer. 
Lo restante, hasta completar la cantidad 
total que el Gobierno percibe por el im-
puesto que se trata de modificar é indem-
nizar al mismo tiempo á los Municipios, 
recaudaríase por reparto entre los estable 
cimientos dedicados á la venta de vino, 
agremiándose en todos los pueblos y ca 
pítales los interesados, con objeto de ha-
cer una clasificación razonada, y designar 
los mismos agremiados la cantidad co-
rrespondiente á cada cual. Claro está que 
el Ministro de Hacienda había de hacer la 
distribución por provincias, teniendo siem-
pre en cuenta la categoría de cada una. 
Esta reforma resultaría, á no dudar, al-
tamente beneficiosa y conveniente, siem-
pre que la cantidad designada á cada es-
tablecimiento no excediera de 2 ó 2,50 
reales próximamente por cada arroba de 
vino (16 litros) que expendiera—esto lo 
calcularían los gremios—en las capitales 
de provincia más importantes, bajando 
gradualmente la cuota para las poblacio-
nes menos importantes. 
Por este medio creemos sinceramente, 
y por eso lo consignamos, que el Tesoro 
público nada perdería, y en cambio se 
ayudaría á sacar á la viticultura del triste 
y lamentable estado en que se encuentra. 
De esperar es, dada nuestra incompe-
tencia en el asunto, que este pensamiento 
resulte descabellado é impracticable. Al 
terciar en esta cuestión y exponer nues-
tra idea, nos guía solamente nuestro gran 
interés por evitar la ruina que amenaza á 
la principal riqueza nacional; pero la ya 
citada Comisión nombrada al efecto con-
feccionará sin duda un proyecto digno de 
su reconocida ilustración,, no olvidando 
que, al proteger la viticultura, se da un 
buen paso en pro de la prosperidad de Es-
paña, evitando quizá un desastre econó-
mico. 
G, MILANO, 
Arganda y Enero 31 de 1893. 
A z ú c a r y g lucosa 
Recientemente hemos llamado la aten-
ción en nuestras columnas respecto de los 
peligros que para la salud pública puede 
tener la mezcla que algunos comercian-
tes poco escrupulosos suelen hacer de la 
glucosa con el azúcar. 
El asunto ha sido estudiado por la Cá-
mara de Comercio de San Sebastián, me-
diante una moción de varios de sus indi-
viduos, que la citada Cámara ha elevado 
al Ministerio de Hacienda. 
«Es el caso—dice—que la glucosa, re-
conocida como nociva para el consumo, 
entre otras causas, por las substancias 
que en su preparación se emplean, es 
mezclada, por algunos comerciantes poco 
escrupulosos, con los azúcares, bajo el 
detestable y punible fin de conseguir, por 
medios reprobados por las leyes y por el 
honor, mayor lucro, puesto que con la 
mezcla de aquella substancia se consigue 
que el precio de esa composición similar 
al azúcar sea má.s reducido que el del 
verdadero producto que se adultera, y de 
imposibilitar al comercio honrado á poder 
sostener la regular competencia en el te-
rreno mercantil.» 
La Cámara de Guipúzcoa reseña la his-
toria de este abuso, los remedios plantea-
dos para conjurarlo y la inutilidad de los 
mismos, desde el momento en que dentro 
de nuestro territorio se han establecido 
fábricas para la elaboración de dicho pro-
ducto, y «acude á los poderes públicos 
para que sea dictada una disposición de 
carácter general prohibiendo ja fabrica-
ción de la glucosa, en condiciones de que 
pueda ser mezclada con el azúcar, como 
hoy se hace, ó en su defecto, imponién-
dole iguales derechos que paga la de pro-
cedencia extranjera, y á cuantas autori-
dades administrativas se hallen en el caso 
de coadyuvarle en esa humanitaria cam-
paña.» 
En cuanto atañe á la salubridad públi-
ca, la citada Cámara se ha dirigido con 
fecha 22 del pasado al Excmo, Sr, Mi-
nistro de la Gobernación en súplica de 
que se sirva: 
1. ° Informarse de las fábricas de glu-
cosa que en Cataluña y otras provincias 
de la Península puedan existir. 
2. ° Abrir una información acerca del 
destino que se da á los productos de di-
chas fábricas; y 
3. ° Que si, como cree, resulta perni-
cioso para el consumo el uso de la glu-
cosa, bien que se expenda mezclada con 
el azúcar, ó bien sola, se prohiba en ab-
soluto su fabricación y se proceda á la 
clausura de las fábricas. 
Considerando la Cámara que los inte-
reses de la Hacienda pública sufren un 
quebranto de consideración con el consu-
mo de la glucosa, puesto que disminuye 
el del azúcar, y por ende priva al Tesoro 
de un rendimiento importantísimo, con-
fía y espera que el Gobierno procederá en 
el asunto con todo el rigor que merece la 
gravedad que en sí encierra, imponién 
dose á la glucosa, caso de que no se pro 
hiba su fabricación y no se proceda á la 
clausura de las fábricas, un derecho de 
consumo superior al que satisface el azú-
car; pues haciéndolo así, reportará gran-
des beneficios á los intereses generales 
del país. 
El comercio exterior 
en Diciembre último 
La importación ha bajado de pesetas 
108.980,417 á 60.481.442, y la exportación 
de 87.033.858 á 73.390,471. 
Si la comparación se hace por años, la 
baja de 1891 á 1892 es de 873.833.509 pe-
setas, á 753.641.400 en cuanto á la impor-
tación. 
La de la exportación se cifra por 
803.814.728 en 1892, y 732.631.094, 
?.Cómo no ha de influir en el malestar 
del país esta perseverante depresión del 
comercio? 
Nuestra principal riqueza comercial, 
que es la de los vinos, sigue en progresiva 
decadencia. En vinos comunes el descen-
so es de 38,665.350 pesetas á 20,256.750; 
en los de Jerez, de 3.393.390 á 2.085.850, 
y en los generosos, de 665.190 á 284.400. 
Excepto el aceite, cuya salida va ganan-
do terreno, casi todas las substancias 
alimenticias andan muy deprimidas, es-
tando representada la baja de toda la clase 
en junto por 56.267,487 en 1891, y en 
1892 por 33.269.595, esto es, 23 millones 
de pesetas menos. 
Por el contrario, la importación de este 
mismo género de mercancías ofrece tres 
millones de aumento. 
Tenemos alza de exportación en mine-
rales, metales, drogas, tejidos de lana, 
maderas y corchos, y baja en ganadería, 
papeles, sederías y algodones. 
En cuanto á importación, lo más nota-
ble es el considerable aumento en ce-
reales, que de 8,362,716 kilogramos en 
1891, con valor de 1,672.543 pesetas, se 
ha elevado en Diciembre de 1892 á 
37.224.180, que valen 7.444.993 pesetas. 
Esto sirve de explicación á un aumento 
de poco más de 3 millones en la renta 
de Aduanas, porque los derechos de los 
trigos han importado ellos solos pesetas 
2.977.998. Por esta misma razón el núme-
ro de expediciones marítimas no ofrece 
tan marcada decadencia como en meses 
anteriores. 
Lo que no comprendemos es cómo 
Francia, que ve de qué modo tan rápido 
decrecen sus relaciones con España, no 
se apresura á vivificar su comercio, en-
trando en buenas inteligencias con las 
naciones que le son limítrofes. 
Los Consumos en las Vascongadas 
S I Imparcial da la siguiente noticia, á 
cuya exactitud nada tenemos que oponer: 
«Las Comisiones vascongadas venidas 
á gestionar los encabezamientos de los 
nuevos impuestos para las provincias 
vascas, conferenciaron ayer con el señor 
Gamazo, acordando nombrar una ponen-
cia para que establezca las bases de dicho 
acuerdo con los Directores Sres. Oya y 
Cros. 
La ponencia quedó nombrada ayer 
mismo,» 
Lo que sí debemos hacer constar es que 
los señores citados no creemos que repre-
senten legítimamente la opinión de las 
provincias vascas. 
Sabido es que en dicha región se con-
tribuye á las cargas del Tesoro mediante 
un cupo formado en un 75 por 100 con el 
impuesto de consumos, odioso allí como 
en ninguna otra región, y en el 25 res-
tante con el reparto por concepto indus-
trial, comercial y territorial. 
La forma más adecuada de atender á los 
deseos de los vascongados sería, de acuer-
do con las delegaciones de las tres pro-
vincias que tan buena educación adminis-
trativa tienen, establecer un encabeza-
miento para el reparto, suprimiendo allí 
en absoluto el impuesto de consumos. 
Coalro palabras 
sobre las transformaciones del zumo de 
la uva, los vinos catalanes y ios mer 
cados franceses. 
Los vegetales constituyen el más her-
moso de los tres reinos de la naturaleza 
Las maravillas que ostentan son infinitas. 
Las plantas impresionan nuestra imagi-
nación con la plenitud de sus formas, nos 
embelesan con su esplendor y nos recrean 
con la variedad, fragancia y matices que 
en su coloración nos ofrecen. Ingenios de 
primer orden han cantado con inmortales 
himuos sus excelencias, dejándonos mo-
numentos imperecederos de las preciosi-
dades de Flora. 
Era la diosa una de las más lindas nin-
fas que las Gracias llamaban Cloris, y por 
las dádivas de Céfiro tocóle en su virginal 
viudedad el imperio de las flores. De ella 
ha nacido, como hija predilecta, la Agri-
cultura, manantial inagotable de los más 
preciados alimentos para el hombre. Ella 
ha sido constantemente el elemento más 
importante de la riqueza individual y co-
lectiva,}'casi siempre es la base del bien-
estar moral y material de los pueblos. 
Sin ella, la industria y el comercio no 
hubieran podido adelantar un paso en el 
camino del progreso. Ella, suministrán-
doles las primeras materias, ha sentado 
los cimientos de su progresivo desarrollo 
y asegurado para siempre su próspera 
vida. Reconocida la excelencia del divino 
arte de Ceres, pues todo sale de aquella 
riquísima fuente, no es extraño la procla-
memos urbe et orbe la ciencia más bien-
hechora de la humanidad. 
Se deriva de ella cumo una de sus prin-
cipales ramas, y cual precioso y útilísimo 
vastago, la viti-vinicultura, de cuyo asun-
to, si bien relacionándolo con la índole de 
la Exposición que celebra el Instituto en 
honor de una de las más grandiosas y le-
gítimas glorias de nuestra historia, nos va-
mos á ocupar, encomendándonos antes á 
la nunca desmentida benevolencia de tan 
escogido como docto auditorio. 
En la noche de los tiempos se ha per-
dido la primera época del descubrimiento 
de la vid. En el comienzo de la sociedad, 
la industria debió fijar su mirada en la 
importancia que para el hombre podía te-
ner, y de ahí seguramente nacieron los 
primeros conatos de la fabricación del 
vino, cuyos orígenes se refieren á la más 
remota antigüedad. 
El vino es la bebida más agradable 
para el hombre, la más sana, la menos 
cara y la que, haciendo un uso modera-
do de ella, contribuye en primer término 
á fortalecer el cuerpo, y excitando el es-
píritu, difunde en nuestro interior pla-
centera alegría. 
Dejando á un lado los infinitos reme-
dios y las innumerables aplicaciones que 
el farmacéutico, el médico y el indus-
trial le son deudores, y no mirando el de-
licioso néctar de Baco bajo otro punto de 
vista que el de* su propiedad de restaurar 
las decaídas fuerzas del hombre trabaja-
dor, en todas las múltiples manifestacio-
des de la vida, siempre deberemos consi-
derarle como una potencia de primer or-
den, digna bajo todos conceptos de ser 
admirada, por la marcada influencia que 
ejerce en los destinos de la humanidad. 
Fuente de trabajo y de actividad, es 
por ello esencialmente civilizador; su in-
flujo en las costumbres y hasta en el ca-
rácter de los pueblos, ofrece á la filosofía 
y al hombre de Estado un objeto de estu-
dio tan curioso como interesante. 
Legislar bien sobre esta ardua materia, 
ya sea con relación á los cuantiosos in-
gresos que produce para el Tesoro públi-
co en todos los países, ya sea refiriéndose 
á los efectos que ocasiona en el hombre, 
y por ende en su descendencia y porve-
nir, así como también por la gran presión 
que ejerce sobre la moralidad de los pue-
blos, será siempre para los estadistas de 
todo el mundo objeto predilecto de sus 
meditaciones, y aspiración capital y cons-
tante des su espíritu. 
Todo, pues, pone de manifiesto el gran 
papel que el vino juega en la sociedad. 
Este precioso liquido, que, como hemos 
dicho, tantos beneficios reporta al hombre 
mientras lo hace vasallo de su razón, le 
convierte asimismo en un ser inconscien-
te, en animal dañino, cuando, invírtién-
dose los términos y guiado por la gula, le 
hace traspasar los umbrales de la tempe-
rancia. Los acontecimientos dichosos de 
la vida se celebran á impulsos de la ani-
mación que nos comunica una buena 
copa, así como hay quien busca en el con-
tenido de una botella el consuelo á los 
pesares del corazón, el olvido á las penas 
del alma ó la curación á los males de la 
conciencia. 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y ¡ C E R E A L E S 
Ahora bien; ¿qué es el vino en si? E l 
zumo fermentado de la uva. ¡Cuan pocas 
palabras para expresar una acción tan di-
latada y compleja! Con la descripción de 
los fenómenos que tienen lugar en la 
transformación del mosto en vino, habría 
para Henar volúmenes enteros. No tema, 
sin embarg-o, el respetable auditorio que 
abusemos de su excesiva amabilidad. 
Comprendemos su natural impaciencia, y 
no olvidamos nuestro escaso valer para 
tratar cuestión tan delicada y difícil. 
(Se co7iti/iuará.J 
¡\ueslros \inos en el extraojero 
En Francia 
Las transacciones están muy encalma-
das por la incertidumbre que existe res-
pecto al resultado que tendrá en el Sena-
do la reforma del impuesto de bebidas. 
¿Conviene adquirir vinos ricos en al-
cohol, ó sólo caldos cuya fuerza no exce-
da de los 10,9 grados? Todo depende del 
éxito que alcance en la Cámara Alta el 
proyecto aprobado por los Diputados. 
Aun convertido en ley, se ignora también 
cuándo comenzará á regir; unos creen 
que desde 1.° de Marzo, otros que en Ju-
lio, y no falta quien presume no podrá ser 
aplicado el nuevo régimen hasta la próxi-
ma vendimia. Estas dudas pesan mucho 
en el mercado, irrogando serios perjui-
cios. 
Tan pronto como desaparezcan, segu-
ramente se reanimarán los negocios y la 
importación de nuestros vinos en la veci-
na República. 
He aquí la cotización en las principales 
plazas: 
Paris.—Benicarló, á 40 francos hecto-
litro las primeras clases y de 35 á 36 las 
segundas; Huesca, á 44 y de 35 á 36; Ali-
cante, á 40 y de 34 á 36; Haro, á 40 y á 
35; Navarra, á 40 y á 37; Valencia, de 28 
á 32; Cataluña, de 28 á 30. 
Cfi^í.—-Alicante, de 29 á 32 francos 
hectolitro las primeras clases y de 24 á 25 
las segundas; Valencia, de 27 á 29 y 21 á 
23; Mallorca, de 16 á 18 y 13 á 15; Beni-
carló, de 26 á 29; Priorato, de 28 á 32; 
Vendrell,de 23 á 26; otras procedencias 
de Cataluña, de 18á 21; blancos de Anda-
lucia, á 27; ídem de la Mancha, á 25; ídem 
de Cataluña, de 20 á 24. 
Burdeos.—Tintos de la cosecha de 1892, 
de 260 á 300 francos la tonelada (905 li-
tros) los de Alicante y 226 á 260 los de 
Valencia; ídem de la cosecha de 1891, de 
300 á 330 y 250 á 275 los de las Riojas, 
320 á 350 los de Aragón y Navarra, y de 
250 á 300 los de Valencia; ídem de la co-
secha de 1890, de 390 á 450 los de Aragón 
y Navarra y 280 á 370 los de las Riojas; 
blancos nuevos de la Mancha, de 280 á 
300; ídem de Andalucía, sin existencias. 
Del 23 al 31 de Enero último se han re-
cibido por mar en Burdeos las siguientes 
pipas: 4.860 de Valencia, 614 de Cádiz, 
1.759 de Alicante, 950 de Huelva, 8 de 
Bilbao y 3.422 de Pasajes. 
En Inglaterra 
Se van reanimando los negocios, siendo 
esta vez más acentuado el movimiento en 
las provincias que en la Metrópoli. 
Entre las ventas verificadas en Londres 
en la semana última deben registrarse 
las siguientes: 
10 pipas de Tarragona, de 8,25 á 8,50 
libras esterlinas los 115 gallones; 6 me-
dias de ídem, á 5 ídem; 30 pipas de Bar-
celona, á 5; 13 botas y 6 medias de Jerez 
oloroso, de 27 á 29 libras la bota; 7 botas 
y 17 medias de Jerez Solera, de 26 á 28; 
4 medias de Jerez oloroso, de 40 á 41, y 
1 bota y 6 medias, de 36 á 37. 
Estos precios son incluyendo el envase, 
pero sin los derechos de Aduana, que se 
abonan después por el comprador. 
En los Estados Unidos 
Sigue bajando la importación de los 
vinos tintos españoles en Nueva York. En 
1890 ascendió á 247.790 gallones; en 1891 
descendió á 194.759, y en 1892 sólo ha 
sido de 141.939. 
La importación de vinos de Jerez ha 
aumentado en 27.282 galones durante el 
año 1892 con respecto al 1891, siendo las 
siguientes las cantidades introducidas en 
los últimos seis años: 
En barricas En botellas 
1887 594.915 galones 
1888 665.296 — 
1889 657.998 — 
1890 831.595 — 
1891 661.338 — 







Los aceites en Valencia 
Los del país se han agotado, no quedan-
do existencias en la plaza. La cosecha, 
como varias veces hemos dicho, ha sido 
este año nula en esta provincia y en la de 
Castellón. 
Aceites viejos de Tortosa tenemos en el 
día existencias suficientes para las aten-
ciones del consumo. Los precios se afir-
man más y más por la falta de aceites su-
periores del país. Los nuevos de Tortosa, 
que son muy flojos, no han rebasado en 
precio del límite de 41 á 42 reales los 10 
kilos. 
Los nuevos de Aragón, de fabricación 
especial, se han colocado con facilidad de 
50 á 51 reales la fracción de 10 kilos. De 
Andalucía entran á diario remesas de con-
sideración, que encuentran fácil salida, 
tanto para el consumo local como para el 
interior. Los aceites de esta procedencia 
adolecen de vicio de elaboración, y son 
contadas las remesas que se utilizan para 
las necesidades de la localidad. Las tran-
sacciones para las clases corrientes, repe-
timos que han sido muchas, pero á pre-
cios ruinosos si se quiere, toda vez que no 
han pasado del límite de 33,50 á 34 reales 
los 10 kilos. Las clases mejores escogidas 
se han colocado entre el límite de 38 y 40 
reales los 10 kilos. Estos precios, en con-
cepto nuestro, darán margen á algún be-
neficio al importador, mientras que los de 
clase endeble apenas cubrirán el coste y 
gastos de éste en el punto productor. 
Valencia 4 de Febrero de 1893. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andaiucia 
Cabra (Córdoba] 6.—La cosecha de acei-
tuna ha sido muy desigual, pues en unos 
puntos tenía poco fruto el olivo y en otros 
bastante. La demanda es activa, al precio 
de 33 reales arroba. 
Los sembrados, superiores. E l trigo, á 
64 reales fanega; cebada, á 26; habas, á 
33; yeros, á 31; escaña, á23 . El vino nue-
vo, á 14 reales arroba.—2?¿ Corresponsal. 
Obejo (Córdoba) 6.—Se prosiguen 
los trabajos de la cogida de aceituna, ob-
teniéndose en general abundantes rendi-
mientos, por lo que ha bajado el aceite 4 
reales en arroba, quedando de 31 á 31,50 
el fresco y á 33 el añejo. 
El estado de los campos es muy bueno, 
por cuyo motivo han descendido los ce-
reales, especialmente el trigo, que ha 
perdido en pocos días 8 reales en fanega, 
consiguiéndose ahora de 50 á 52 reales. 
La cebada está á 28; las habas, de 36 á 40; 
y los garbanzos, de 100 á 120. 
Satisfactoria la situación de la ganade-
ría.—El Corresponsal. 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) [5. 
Con hermoso tiempo continúan en ésta 
las labores propias de la estación y la re-
colección de aceituna, que va más de me-
diada, puesto que la cosecha no ha pasa-
do de regular. El aceite obtenido es de 
buena calidad y los rendimientos satis-
factorios. 
Los nuevos vinos llevan buen rumbo, 
con escasas excepciones. 
Las sementeras también presentan buen 
aspecto, porque los fríos no han sido ex-
cesivos y las lluvias han venido hasta la 
fecha con mucha oportunidad. 
Los braceros ganan buenos jornales re-
lativamente al precio general de ellos en 
todo el año, y aumentan sus utilidades 
con la aceituna hurtada en los predios no 
recolectados, porque semejante abuso ha 
llegado á hacerse costumbre en este pue-
blo; costumbre que no podrá desarrai-
garse sino usando medidas bastante rigu-
rosas por autoridades inexorables en el 
castigo. 
Con bastante demanda, el aceite no 
toma buen precio; y con no haber ningu-
na en cereales, la cual está reducida al 
consumo de la localidad, se sostienen casi 
á los mismos que tenían en la época de la 
sementera. 
En vinos nuevos no se han hecho hasta 
el día operaciones, pero se considera por 
todos que mejorarán los precios con rela-
ción al pasado año. 
Hoy se cotiza: Aceite fresco, á 33 reales 
arroba; ídem añejo, á 34; vino, de 24 á 
80, según clase; vinagre, á 10; aguar-
diente, á 48y 50, de 18° Cartier; trigo, de 
56 á 58 la fanega; cebada, á 24; habas, á 
34; garbanzos, de 60 á 70; anís verde, á 
102 — i » / . L . C. 
Málaga 6.—En los dos últimos dias 
lian entrado por ferrocarril cerca de 20 000 
arrobas de aceite, cotizándose con firme-
za á 37 reales en puertas y á 39 en bode-
ga. La demanda sigue activa. 
Continúan recibiéndose buenas noticias 
del estado de los sembrados. Quiera Dios 
no se malogren las cosechas pendientes, 
pues la provincia no podría resistir otro 
año malo, como lo prueba la miseria que 
hay en muchos pueblos, de los que, por 
ser imposible la vida, emigran numerosas 
familias. 
Precios de los granos: Trigos fuertes 
del país, de 62 á 64, 60 á 61 y 58 á 59 rea-
les fanega, según la clase; ídem blanqui-
llos, de 54 á 55 y 50 á 52; ídem extranje-
ros, de 56 á 60 y 52 á 55; cebada, de 25 á 
28; habas, á 42 las raazaganas y 43 las 
cochineras; maíz, á 46; alpiste, á 120; 
altramuces, á33; guijas, á 37; matalahú-
ga, á 116; garbanzos, de 180 á 220, 160 á 
170 y 90 á 100.—Corresponsal. 
Almería 5.—Por la fuerte invasión 
del mildiu que sufrieron el año pasado 
nuestros viñedos, se nota que se han per-
dido no pocos pulgares, quedando otros 
más pobres de madera. Si en la próxima 
primavera no se generaliza el tratamien-
to cupro-cálcico que la CRÓNICA ha acon-
sejado multitud de veces, es de temer se 
repita el desastre. Me consta que muchos 
propietarios se preparan para combatir 
aquella terrible plaga. 
Hermosos los sembrados. 
Precios: Vino, á 20 reales los 16 litros; 
aceite, á 40 id. los 12 id.; trigo, á60 reales 
fanega; maíz, á 32; cebada, á 24; garban-
zos, á 120.—¿7 Corresponsal. 
De Aragón 
Almudóvar (Huesca) 6.—A las nieves del 
28 de Diciembre y 17 de Enero y hielos 
subsiguientes, ha sucedido una hermosa 
temperatura, que favorecerá grandemen-
te el desarrollo de las plantas cereales, 
que hasta ahora parece no se veían, y ya 
empiezan á asomar la cabeza. 
Continúan saliendo partidas de trigo y 
vino á los precios de 36 á 38 pesetas ca-
híz de 160 litros el primero, y de 25 á 27 
nietro de igual medida, el segundo. 
La tierra bien sazonada, y si la prima-
vera fuera buena, se cogería aún algo de 
cereales, á pesar de que se sembraron 
tarde.—^ O. 
^% Barbastro (Huesca) 6.—La feria de 
la Candelaria ha estado concurrida, abun-
dando las ventas de ganado de cerda á 
muv buenos precios. E l cáñamo se ha co-
tizado á 104 pesetas los 100 kilos, reali-
zándose todo lo que se presentó. 
La exportación de vinos sigue ofrecien-
do interés, pero los precios no han subido, 
rigen siempre los de 18 á 22 pesetas el 
nietro (160 litros). 
E l aceite que viene de Fonz. Estadilla y 
otros pueblos se coloca fácilmente á 42 
pesetas quintal. 
E l trigo, de 36 á 37 pesetas el cahíz 
(179,67 litrosl, y la cebada, de 16 á 17. Las 
harinas, á 37, 35 y 31 la saca de 100 kilos 
por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente.—^ Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 6.— 
Los sembrados están hermosos, mejoran-
do de día en día con el tiempo primaveral 
que disfrutamos. 
Ha terminado la recolección de la acei-
tuna con muy pobres rendimientos, efecto 
de los hielos. A pesar de la exigua cose-
cha, el aceite en baja. 
Los vinos siguen con regular demanda, 
á 10 reales arroba los tintos y 8 los blan-
cos. 
Los cereales sin variación.—M. R. 
Arganda del Rey (Madrid) 5.—En 
ésta se cotiza el vino tinto de la última 
cosecha á 10,50 reales la arroba, habien-
do aumentado algo la demanda desde que 
se bajó á dicho precio. 
Los sembrados se resienten ya de la 
falta de lluvias.—í?. M . 
^ Valdepeñas (Ciudad Real) 6.—Se ha 
reanimado algún tanto el mercado de vi-
nos, lo que puede ser efecto de la reduc-
ción de precios en esa corte como conse-
cuencia de la baja de las tarifas de con-
sumos. Aquí no ha tenido alteración la 
cotización, que es de 13 á 15 reales arro-
ba para los tintos viejos y de 11 á 12 para 
los nuevos de igual color; los blancos, de 
10 á 11. 
En alza los granos, alcanzando el can-
deal el precio de 53 reales fanega, y la 
cebada, el de 25 .—M Corresponsal. 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
6.—La nota saliente aquí es el malestar 
de la clase jornalera, á causa de la subida 
del pan, que está á 45 céntimos el kilo; 
así es que, aun cuando todos tienen ocu-
pación en arrancar olivos y podar este 
árbol y las cepas, ganando 5,50 ó 6 rea-
les, no pueden mantener á su familia si se 
compone de cuatro ó seis personas. E l 
único artículo barato era la patata, pero 
ha subido á 4 reales arroba. Para que 
puedan vivir, hay que elevar el jornal, y 
el propietario carece de recursos por no 
cosechar aceite, y ser bajo el precio del 
vino, teniendo que recurrir á préstamos 
usurarios. 
La situación es gravísima para todos. 
Precios: Trigo, á 55 reales fanega; jeja, 
á 49; centeno, á 35; cebada, á 22; vino, á 
7 y 8 reales arroba; vinagre, á 10; aguar-
diente, á 36; lana, á 70; aceite, á 40; pa-
tatas, á 4; anís, sin existencias.—A. R. 
De Castilla la Vieja 
Falencia 4.—Muy concurrido el mercado 
de ayer, cotizándose como sigue: Trigo, 
de 44,50á45 reales las92libras; centeno, 
de 25 á 26 la fanega; cebada, de 22,50 á 
23 id.; avena, de 14 á 14,50 id.; yeros, de 
35 á 36 id. 
E l mercado cerró con mucha firme-
za.—El Corresponsal. 
^ Valoría la Buena (Valladolid) 6.— 
La demanda de vinos ha añejado nota-
blemente, debido á haberse elevado el 
precio, que hoy es de 7,75 reales cántaro. 
E l trigo á 45 reales fanega; centeno, á 
27; cebada, de 22 á 23; avena, á 16. 
Ha llovido muy poco, y necesitan los 
campos aguas abundantes.—El Corres-
ponsal 
A. 
dos los labradores por la calma que reina 
en el mercado de vinos; las clases son 
buenas y se ceden á 5 reales cántaro, y á 
pesar de esto no se animan las ventas. 
Los granos están así: Trigo, á40 reales 
fanega; cebada, á 26; centeno, á 24; alga-
rrobas, á 20; avena, á 14; habas, á 32; 
yeros, á 24; garbanzos, de 70 á 120. 
L a sequía perjudica los campos.—El 
Corresponsal. 
#*# Grijota (Palencia) 3.—El campo se 
resiente de la sequía, sobre todo la segun-
da sementera, que nace mal por la falta 
de aguas. Mucho conviene que llueva. 
Precios: Trigo, á 45 reales las 92 libras; 
centeno, á 25 id.; cebada, á 22,50 id.; 
paja, á real la arroba sobre vagón; vino, 
á 8 reales cántaro.—8. B . 
Tordesillas (Valladolid) 6.—El tiem-
po es bueno desde hace unos dias. 
En el último mercado se han vendido 
160 reses vacunas, á 50 y 55 reales arro-
ba. Regular exportación de vinos, de 8 á 
9 reales cántaro los blancos y á 10 los 
tintos. 
Precios de los granos y harinas: Trigo, 
de 45 á 46 reales fanega; centeno y alga-
rrobas, á 25; cebada, á 23; avena, á. 16; 
garbanzos, de 110 á 120; harinas, á 19, 
18 y 17 reales arroba, según la clase.— 
Corresponsal. 
Rueda (Valladolid) 6.—Hace unos 
dias cesaron los hielos, por lo que á toda 
prisa se hacen las labores del campo, que 
van bastante atrasadas, aunque el aspecto 
de los sembrados es, hasta ahora, inmejo-
rable. 
Hace un mes que se ha paralizado mu-
cho la extracción del vino, riqueza casi 
única de este pueblo, por lo que el precio 
se ha vuelto á estacionará 9 reales el cán-
taro, produciendo portante poca remune-
ración á l o s labradores. 
¡Dios ilumine al Sr. Gamazo! Si es po-
sible encontrar un medio para que el vino 
no pague los derechos que devenga al en-
trar en otra población, podrá esto tener 
remedio; si no, no tendremos más recur-
so que solicitar todos los que poseemos 
majuelos un destino. 
Si todos los labradores de ésta pagáse-
mos por consumos 8 céntimos, en vez de 
5 que pagamos, y el vino tuviefa entrada 
libre en las demás poblaciones, el proble-
ma estaba resuelto, y gustosos pagaría-
mos el aumento. Ahí tiene V. un medio.— 
A. R. C. 
^ Dueñas Palencia) 4.—La falta de 
lluvias hace temer la pérdida de la co-
secha de cereales. 
# Roa (Burgos) 7.—Muy preocupa-
Los precios que rigen en este mercado 
son: Trigo, de 44,50 á 45 reales fanega; 
cebada, á 24; avena, á 16; centeno, á 26; 
vino tinto superior, de 8 á 8,50 cántara.— 
E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 6.— 
Precios del mercado de ayer: Trigo, de 
^ 46.50 á 46,75 reales fanega; centeno, de 
26 á 26,50; cebada, de 25 á 25.50; algarro-
bas, de 23,50 á 24; garbanzos, de 100 
á 160. 
Animadas las compras, firme la cotiza-
ción y reducidas las existencias. 
Regular demanda de vinos, pagándose 
los blancos de 8 á 9 reales cántaro, y de 9 
á 10 los tintos.—Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 6.—Al detall 
se ha pagado hoy ei trigo á 44,50 reales 
las 94 libras y por partidas á 45. 
Sostenido el mercado. 
Temperatura suave.—^ Corresponsal. 
. Valladolid 6. —Precios corrientes 
en «El Campillo»: Trigo, á 46 reales fa-
nega; centeno, á 25; cebada, á24; avena, 
á 13; algarrobas, á 20; yeros, á 24; gar-
banzos, á 120.—i57 Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 6.—Mediano 
el estado de los sembrados, porque se ha 
perdido mucha semilla. 
E l trigo, á 44 reales las 94 libras; la ce-
bada, á 22 la fanega, y el queso, á 46 la 
arroba. 
Ha mejorado la temperatura.—^ Co-
rresponsal. 
Villada (Palencia) 6.—En la últi-
ma semana se han expedido 30 vagones 
de trigo, á 45,50 reales las 92 libras en 
estación. En el mercado se cotiza á 45. 
Las harinas, á 18 arroba las primeras cla-
ses, y 17 las segundas. 
No llueve, y hacen mucha falta las 
aguas.—^ Corresponsal. 
Avila 4.—Precios en el mercado 
de ayer: Trigo, á 47 reales fanega; cente-
no, de 26 á 27; cebada, á 25; algarrobas, 
á 24; garbanzos, de 100 á 160. Las hari-
nas, á 17, 16 y 14 reales arroba. 
Poco concurrido el mercado, buenos los 
sembrados y tiempo primaveral.—El Co-
rresponsal. 
Pozáldez (Valladolid) 6.—Se ha ani-
mado en la última semana la exportación 
de vinos, consistiendo el movimiento en 
4.200 cántaros de blanco y 800 de tinto, 
cotizados á 10 y 10,50 reales respectiva-
mente. Dicho caldo ha ido á Asturias, 
León, Santander, Avila y Segovia.—Un 
Síihscriptor. 
De Cataluña 
Barcelona 7.—En la última semana he-
mos recibido 1.100 toneladas de trigo de 
Sebastopol, y otras 1.500 de Novorosistri, 
cotizándose con firmeza de 15,50 á 16,25 
pesetas los 55 kilos. Los trigos de Casti-
lla, á 17,50; los de Aragón, de 16,50 á l 7 , 
y los de Navarra, de 16,25 á 16,50. Los 
demás granos no han tenido alteración en 
sus precios. 
Las harinas al detall se pagan: Por ci-
lindros, extrablanca, de 17,25 á 17,50 pe-
setas; superfina, 16,75 á 17, y fuerza ex-
tra, 16,75 á 17; Castilla, primera extra, de 
17.50 á 17,75, y primera superfina, de 
16.50 á 17 los 41,60 kilos. 
Se acentúa el alza de los aceites, siendo 
regulares las entradas y activas las ven-
tas de 19,75 á 20 duros los 115 kilos por 
los de Andalucía, y de 22 hasta 28 por los 
de Tortosa. 
Firmes los alcoholes de vino, por re-
traerse los tenedores de vender; cotizamos 
los 35° y 100 litros, de 70 á 71 pesetas. Los 
de industria encalmados, oscilando entre 
100 y 104 pesetas los 40° y 100 litros, con 
envase. 
Paralizados los embarques de vino. Se 
cede como sigue: Para Cuba á toda venta, 
de 23 á 24 pesos fuertes la pipa catalana 
á bordo, y de 24 á 26 en combinación. 
Para el Río de la Plata, de 26 á 27 y 28 á 
29 respectivHmente; y las especiales de 
Reus, de 29 á 30. 
Hay poca extracción de vinos blancos, 
valiendo los secos de 9,50 á 10,50 pesos 
fuertes la cuarterola de 120 litros, y IHS 
marcas especiales, de 11 á 12.—El Co-
rres po?Lsal. 
. • . Tarragona 5.—Sigue la calma en 
este mercado. A continuación los precios: 
Vino tinto Priorato, de 27 á 28 pesetas 
la carga (121 litros); ídem Bajo Priorato, 
de 17 á 20; ídem Montblanch, de 12 á 14 
las clases buenas y superiores; ídem Ven-
drell, de 15 á 16; aceite, á 18 reales los 
4,13 litros por los del campo y los de Ur-
gel; algarrobas, de 20 á 22 el quintal 
(41,60 kilos); trigo, de 15,50 á 16 pesetas 
los 55 kilos; almendra mollar en cáscara, 
á 60 pesetas los 50,40 kilos; avellanas, á 
32 el saco de 58,40 kilos; alcoholes indus-
triales, de 95 á 108 duros los 500 litros con 
casco; ídem de vino, á 72 duros los 516 
litros.—^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Llerena (Badajoz) 6.—La situación agrí-
cola es halagüeña, y si los campos no su-
fren serios contratiempos, será superior 
la cosecha de cereales y la ganadería ten-
drá abundantes pastos. 
Precios: Trigo, de 60 á 64 reales fane-
ga; centeno, á 30; cebada, á 24; garban-
zos blandos, á 100; aceite, de 40 á 46 rea-
les arroba—.57 Corresponsal. 
& . Fresnal de la Sierra (Badajoz) 6.— 
La cosecha de aceite es buena, cotizándo-
se el fresco á 33 reales arroba, y el vieio 
á 36. w j 
E l trigo sigue caro, de 60 á 64 reales fa-
nega; la cebada, á 27; avena, á 22; gar-
banzos blandos, á 120. 
La carne de cerdo se cotiza en Zafra á 
48 reales la arroba, siendo éste el precio 
general en Extremadura. — E l Corres-
ponsal. 
, 1 i Almendralejo (Badajoz) 6.—Los vi-
nos han bajado de precio, habiendo mu-
chas y muy selectas existencias; se coti-
zan hoy los tintos nuevos de 5 á 8 reales 
los 16,64 litros, y los blancos de 6 á 7. 
Precios de los demás artículos: Aceite, 
á 35 reales la arroba castellana (11,50 k i -
los); aguardiente de orujo de 30°, á 46 rea-
les los 16 litros; espíritu de vino de 39 á 
á 40°, 76; trigo, de 54 á 56 reales fanega; 
cebada, á 22; avena, á 16; habas, 33 á 34; 
garbanzos, 100 á 160; lana, 43 á 49 reales 
la arroba castellana.—i3, del C. 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 6.— 
Muchas transacciones en ganado de cer-
da, á los precios de 54 á 55, 50 á 52 y 48 
á 49 reales arroba. según peso. Los bueyes 
cebados, de 58 á 60. 
Precios de otros artículos: Vino, de 10 
á 12 reales el cántaro; aceite, de 44 á 48 
el nuevo v 52 á 54 el viejo; pimiento, de 
60 á 65, 45 á 50 y 30 á 32 reales arroba, 
según la clase; trigo, de 52 á 54 reales 
fanega; centeno, de 34 á 36; cebada, de 
30 á 32; castañas, de 44 á 46.—^7 Corres-
ponsal. 
Monterrubio (Badajoz) 6.—Los ce-
reales se hallan paralizados, pero sus pre-
cios en nada se han alterado desde mi úl-
tima: Trigo fuerte de 100 libras, á 60 y 61 
reales fanega; cebada, 20 á 21; avena, 18; 
garbanzos, de 85 á 100, según clase. Los 
aceites, de 38 á 40 arroba, sin demanda. 
Las prensas están dando fin á la cosecha, 
que nada deja que desear, quedando sa-
tisfechos los labradores. 
. Los ganados, tanto el lanar como el ca-
brío y de cerda, sostienen sus precios con 
tendencia al alza. 
Estamos esperando que llueva para con-
tinuar las labores de los campos, que se 
hallan, aunque atrasados, regulares y con 
poca hierba.—M. P. 
De León 
Peñaranda deBracamonte (Salamanca) 5.— 
Retraídos los tenedores de trigo esperando 
mejores precios. Cotizamos con firmeza 
de 45 á 45,50 reales aquel grano; de 26 á 
27 el centeno; 26 á 26,50 la cebada, y 
23,50 á 24 las algarrobas. 
Las harinas, á 18, 17 y 15 reales arroba. 
Por partidas se han vendido 1.500 fa-
negas de trigo, á 46 reales una. 
Bueno el aspecto de los campos.—^/ 
Corresponsal. 
Astorga (León) 4.—En eL mercado 
de ayer han regido los siguientes precios: 
Trigo, á 45 reales fanega; centeno, á 28" 
cebada, á 24; alubias, á 70; garbanzos, a 
120, 90 y 80; harinas, á 16, 15 y 13 reales 
arroba; patatas, á 3.—El Corresponsal. 
La Bañeza (León) 5.—Muy concu-
rrido el mercado de ayer, vendiéndose 
grandes cantidades de grano y mucho 
ganado vacuno. 
Precios: Trigo, á 42,50 reales fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 22,50; linaza, á 
60; garbanzos, á 120, 80 y 64; habas, á 
64 las blancas y 41 las pintas; lana, á 56 
reales arroba; lino, á 49; patatas, á 3; vi-
no, á 18 reales cántaro el de Zamora y á 
13 el del país.—El Corresponsal. 
Zamora 6.—La extracción de vinos 
es corta en relación á las grandes exis-
tencias que hay en la comarca, por lo que 
los precios se sostienen difícilmente. 
Por ferrocarril se han expedido vago-
nes de trigo á 45 reales las 94 libras. 
En el mercado se ha cotizado: Trigo, 
de 43 á 44,50 reales fanega; centeno, á 
26; cebada, á 25; algarrobas, á24; avena, 
á 17,50; alubias, á 61; garbanzos, á 160, 
120 y 90. 
El vino á 10 reales el tinto y 5,50 el 
blanco. —¿7>i Subscriptor. 
De Murcia 
Cartagena (Murcia) 5.—Los campos están 
soberbios, prometiendo hoy abundantes 
cosechas. 
E l vinicultor disgustado por la escasa 
demanda y no escasear este año los vinos 
de mediana clase. Las buenas se pagan 
aquí á 12 reales la arroba (16 litros) por 
los tintos, y á 16 por los blancos. 
Firmes las harinas, ñuctuando la coti-
zación entre 37 y 42,50 pesetas la saca de 
100 kilos. 
E l aceite, de 10 á 14 pesetas la arroba, 
y la cebada, á 6,50 fanega; maíz, á 8,50. 
Uu Subscriptor. 
De Navarra 
Lodosa 5.—Poco ó nada puedo añadir á 
lo ya manifestado en mi anterior, sino es 
la baja temperatura de las semanas pasa-
das, que unido á la poquísima ó nada de 
humedad que tiene la tierra, han perju-
dicado de una manera por demás notable 
á toda clase de plantas, tanto en las de 
regadío, que están mustias y sin vigor y 
lozanía, como en las de cereales de se-
quero, que apenas se las ve sus hojas me-
dio secas á ñor de tierra; por lo que es de 
presumir, de no venir luego abundantes 
lluvias, un mal año. 
De venta de vinos, á excepción de unos 
3.000 cántaros que en un principio se 
exportaron á 8 y 7 reales los 11,77 litros, 
paralización completa, y no ciertamente 
porque dejen de ser superiores sus clases, 
tanto por tener un magnífico color grana 
y abundante extracto seco, como por 
marcar en el Malligand sus 15 ó más 
grados. 
Para los demás artículos rigen los pre-
cios anotados en mi anterior, con poca 
demanda.—.57 Corresponsal. 
Mendigorría 5.—Respecto al mer-
cado de vinos, único recurso con que 
cuenta este pueblo para cubrir sus nece-
sidadesj debo decirle: que tiene más suer-
te que sus limítrofes; pues siempre se 
cargan algunos carros para las Vascon-
gadas, el Baztán y Francia. Si bien los 
caldos son de superior calidad, tienen 
que cederse á precios bajos, ó sea desde 
4 á 6,50 reales cántaro, alcanzando este 
último precio los más selectos. 
Los sembrados regulares, pues han 
atravesado un invierno de mucho frío y 
poca humedad, hasta que nos ha favore-
cido el cielo con una nevada regular, que 
se marchó pronto y dejó /atierra en bue-
nas condiciones para la Vegetación y el 
cultivo. 
De aceituna hemos tenido buena cose-
cha y rinde mucho aceite en los trujales. 
Este líquido, que hace dos meses alcan-
zaba el precio de 24 reales la docena, hoy 
se cede de 16 á 17, pero se vende poco 
para fuera de la población porque aquí se 
consume la mayor parte.—8. G. de V. 
Cintruónigo 6.—Poco de notable 
puedo comunicarle sobre el negocio de vi-
nos; la calma sigue estacionada, y des-
graciadamente sin tendencia á mejorar. 
En aceites también se hacen pocas ope-
raciones. 
Los precios que rigen en este mercado 
sonlos siguientes: Vino, 5 reales decali-
tro; aceite, á 52 la arroba, y trigo, 21 el 
robo (28,13 litros).—EL Corresponsal. 
De las Riojas 
Zarratón (Logroño) 4.—Completamente 
paralizada la venta del vino. Al principio 
se ajustaron en este pueblo algunas par-
tidas de mosto, que pagaron los franceses 
á 7 reales cántara, y otra de un propieta-
rio á 9; pero hace mucho tiempo que la 
venta está paralizada, y por desgracia no 
hay indicios de que esto cambie. 
C R Ó N I C A D E V I N O S T C E R E A L E S 
Es ya indispensable la unión de todos 
los españoles que producen y pa^an, á fin 
de llevar á las Cortes personas indepen-
dientes que real y verdaderamente repre-
senten á la clase agrícola, que es el ner-
vio de la nación (como lo hacen en Fran-
cia), pues ya que tenemos la debilidad de 
imitar en todo lo malo á esa nación, sea-
mos lógicos y tengamos también la sen-
satez de imitarla en lo de elegir Diputa-
dos que promuevan y defiendan los inte-
reses de la agricultura é industria espa-
ñolas.—L. A . 
m*x Labastida (Alava) 4. —Siguen las 
operaciones sobre caldos completamente 
encalmadas, á pesar del movimiento que 
estos días se observa en los compradores. 
Una de las principales causas á que los 
negociantes atribuyen la paralización del 
comercio de vinos en esta comarca, es la 
falta de fijeza en el color. Se viene obser-
vando que los vinos perfectamente claros 
en la bodega, pierden al salir de ella su 
limpidez y se vuelven turbios.—i^7. M . G. 
^ Villamediana (Logroño) 6.—El 22 
de Enero último se reunió la Sociedad 
Mutua, protectora de seguros sobre caba-
llerías, para rendir las cuentas del pasado 
ejercicio y nombrar la Junta directiva, 
la cual quedó constituida bajo la presi-
dencia de D. Luis Ruiz de Palacio. 
Ha comenzado la molienda de la acei-
tuna, dando muy buenos rendimientos; 
por regla general se obtieneil de cada pie 
de tres fanegas de oliva, dos cántaras de 
aceite. 
Sigue paralizada la venta de vinos, no 
negociándose á n ingún precio. 
El tr igo, á 46 reales fanega; cebada, á 
23; avena, á 17; maíz, á 2,2.—El Corres-
ponsal. 
^ San Asensio (Logroño) 6.—Flojo el 
mercado de vinos y precios ruinosos; 4 y 
5 reales cántara para Francia, y 7 y 8 pa-
ra las Vascongadas y Burgos, pero estos 
precios pueden considerarse nominales. 
El día 2 del corriente mes se reunieron 
con el Ayuntamiento la mayoría de los 
vinicultores, á fin de nombrar una comi-
sión que ha ido á Haro á absolver las si-
guientes preguntas que senos han hecho: 
¿Es conveniente modificar el impuesto de 
consumos sobre el vino? ¿Qué rebaja debe 
hacerse en las tarifas? 
Estas preguntas son excusadas, pues 
unánimemente se reconoce que debe su-
primirse dicho impuesto. Nuestra Junta 
quiere que se quiten los derechos en toda 
la Península é islas adyacentes, y que la 
merma que esta supresión produzca al 
Tesoro, se cubra ó compense aumentando 
el descuento á todos los que cobren del 
presupuesto, hasta llegar al tipo que paga 
la agricultura. En cuanto á las Diputacio-
nes y Ayuntamientos, que salden el défi-
cit que les ocasione la supresión de los 
consumos con sus respectivas riquezas. 
Esto es lo justo y lo que exige la crisis 
vinícola. 
El conflicto que ha ocasionado la ley 
de alcoholes sigue en pie, causando i n -
mensos perjuicios á la riqueza vinícola y 
la destilería nacional.—Un Subscriptor. 
San Vicente de la Sonsierra (Logro-
ño) 6.—Calma chicha en el mercado de 
vinos, y lo poco que se vende á precios 
ruinosos. De continuar este estado de co-
sas, el viñedo, única riqueza de este país, 
desaparecerá dentro de poco por falta de 
recursos para su cultivo. 
A l vino de la cosecha del 91 se le ha 
dado salida á 2 y 3 reaies la cántara, y el 
de la actual, á no ser las clases selectas, 
no le quiere el comercio, por más que se 
ofrece á o reales. 
Ante tan grave crisis, los viticultores 
de esta localidad celebramos una reunión 
al objeto de recomendar á la Comisión in-
formadora nombrada por el Gobierno para 
la modificación ó supresión del impuesto 
de consumos sobre el vino, acordando 
elevar á dicha Comisión una Memoria, 
cuya copia le remito por si merece los ho-
nores de la publicación. El pensamiento 
que en la misma se expone está basado en 
el proyecto presentado por el Marqués de 
Gusano, y que, á no dudarlo, es la única 
solución que puede salvarnos de la ruina; 
y ya que nombro á tan digna persona, le 
envío en mi nombre y en el de todos los 
viticultores de esta zona un millón de gra-
cias por el interés que está demostrando 
hace tiempo en favor de una solución que 
salve á la principal riqueza de España, y 
cuyos trabajos en el periódico de su d i -
rección leemos todos con el mayor entu-
siasmo.—Q. M . y E . 
De Valencia 
Játiva (Valencia) 6.—Con la falta de 
exportación y la desastrosa ley de alco-
holes, no se vende un cántaro de vino á 
n ingún precio. Para colmo de males, re-
sulta que por exceso de azúcar muchos 
vinos son agridulces. El presente es malo 
y el porvenir peor. 
Los sembrados de trigo marchan bien, 
aunque atrasados por el crudo invierno. 
Precios corrientes: Maíz, á 2,25 pesetas 
la barchilla; arroz bomba encáscara, á 28 
pesetas los 100 kilos; ídem pancho, á 27; 
habichuelas blancas, á 4 barchilla; pata-
tas raanchegas, á 1,25 la arroba.—i^7. B . 
Catral (Alicante) 6.—Los negocios 
de vinos completamente paralizados, pues 
desde que se han cerrado las fábricas de 
destilación no se venden los vinos pica-
dos, y en cuanto á los sanos, bien sabe 
usted que se opera bien poco ó nada des-
de que terminó el tratado con Francia. 
Los demás artículos siguen el mismo ca-
mino. Con lo dicho comprenderá que la 
crisis que aquí atravesamos es desastro-
sa.—/. L . 
. **# Puebla de Rugat (Albaida) 5.—Con-
t inúa la calma en el movimiento de vinos, 
a cuyo estado nos han traído las disposi-
ciones descabelladas que hoy rigen. La 
paralización de las fábricas de espíritus de 
vino, la falta de transacciones en los vinos 
de consumo y exportación, la penuria que 
nos ha ocasionado la última campaña v i -
nícola y la necesidad de atender á los gas-
tos del cultivo, son las cosas que preocu-
pan muy mucho á los propietarios y á los 
jornaleros de esta región, aquéllos por 
falta de recursos y éstos por la escasez del 
trabajo. ¿Cuándo acabará esta crisis? Y 
como no podremos contestar á esta pre-
gunta, aumenta la preocupación de los 
ánimos. 
Los precios, si tal pueden llamarse, r u i -
nosos; los vinos de consumo sólo se pagan 
de 3,50 á 4 reales cántaro (10,77 litros), y 
los destinados al alambique, de 2,50 á 3.— 
E l Corresponsal. 
. ' , Castellón de la Plana 6.—Continúa 
un tiempo primaveral favoreciendo el la-
boreo de estos campos, cuyas operaciones 
están muy retrasadas efecto de las fre-
cuentes lluvias con que Dios nos ha favo-
recido en el presente invierno, por lo que 
los secanos están muy buenos, así como 
los algarrobales, en los que esperamos 
buenas cosechas. También nos promete-
mos que la vid brote mucha uva. 
En vinos se opera con grandisima acti-
vidad; pero á pesar de ser este año tan su-
periores, pues no bajan de 13 á 16 grados, 
sólo se pagan á 4 reales cántaro de 11,27 
litros. 
Las algarrobas paralizadas, cotizándose 
á 5,50 reales arroba valenciana. 
La naranja á 60 reales millar, á cuyo 
precio se resisten á vender los cosecheros. 
F . N . 
Vinam (Castellón) 5.—Poco ó nada 
ha variado la situación de estos mercados 
desde mi anterior. El vino, principal fac-
tor, por no decir el único, de nuestro co-
mercio de exportación, sigue siendo bas-
tante solicitado por estos compradores á 
los precios de 3 á 7 reales decalitro, según 
clase. 
Hoy se cotizan en ésta á 4 y 6 reales; 
en Calig, de 5 á 6,50; en Benicarló, de 4 
á 6; en Peñíscola, de 3 á 5, habiendo algu-
nos que llegan á alcanzar los 17° natura-
les; en Santa Magdalena, de 4 á 6; en A l -
calá, de 3 á 5; en Torreblanca, de 3 á 6; 
en Cervera, de 3 á 4 ; enBenlloch, Cuevas 
de Vinromá, Oropesa, etc., etc., de 3 á 4. 
En algunos pueblos las existencias em-
piezan á escasear, en especial las clases 
superiores; máxime cuando hay gran can-
tidad de vinos dulces que, si no están pi-
cados, se les ve ya una mala marcha. Be-
nicarló y Calig, cuyos vinos de hermoso 
color son ya conocidos ventajosamente 
de todos los mercados, son los pueblos 
más perjudicados por esta falta de fer-
mentación de sus mostos; el comercio, 
como es natural, se retrae de acopiar esta 
clase de caldos tan defectuosa. Sigue este 
puerto siendo frecuentado por varias lí-
neas de vapores que vienen á tomar la 
poca carga que sale para los puertos de 
Rouen y Cette principalmente. 
La cosecha de aceituna ha sido floja y 
de mala clase. El tiempo muy bueno para 
los sembrados y arbolado. Los algarrobos 
vuelven á retoñar, presentando algunos 
de ellos rico y abundante fruto. Veremos 
si las nieblas de esta época ó a lgún frío 
tardío las perjudican. Sería lástima, pues 
el país las necesita en gran manera para 
la manutención del ganado mular, y no 
queda ninguna de los años anteriores. 
Es enorme el número de hectolitros de 
vino que, no siendo susceptible de ser ex-
portado, tendría su aplicación en las va-
rias destilerías que se han establecido en 
el país, pero los paternales Grobiernos que 
por desgracia nuestra nos r igen, han 
muerto en flor esta industria, quitando al 
pobre agricultor el último recurso que le 
quedaba para no morirse de hambre; no 
quiero decir con esto que considere como 
muchos, una panacea para la vinicultura 
la destilería, pues si el agricultor tiene 
que i r á parar con sus vinos á la destile-
ría, no le quedará ni aun para podar sus 
viñedos. Se necesitan mercados interiores 
y exteriores; esto es lo que hace falta: 
pero mientras tengamos Ministros que 
ocupen su tiempo encasillando amigos y 
paniaguados, y no puedan atender de 
preferencia á lo que su deber les impone, 
siempre iremos de mal en peor. Cuando 
el Sr. Gamazodabaaldabonazos á la puer-
ta del Ministerio con sus discursos pro-
teccionistas, era de creer que tenía algo 
preparado y dispuesto, para cuando llega-
ra á él, convertir en realidades su progra-
ma; pero ha hecho lo de todos, mucho 
ofrecer para subir, y una vez en la pol-
trona, medita y estudia lo que antes pre-
sentaba á sus oyentes como fácil y reali-
zable. El país no está para más dilaciones; 
necesita medidas enérgicas y salvadoras; 
grandes, pero grandes economías en todos 
los servicios del Estado y gran desarrollo 
en las obras públicas. No haciendo ni lo 
uno n i lo otro, bien pronto la miseria se 
enseñoreará de la mayor parte de España, 
hermoso país, digno de mejor suerte.—JBV 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Durante el mes de Enero último entra-
ron en Oviedo 90.885 litros de vino de 
Rueda, Toro, Medina del Campo, Valde-
peñas y Navarra. 
Pronóstico de Noherlesoom.—Desde el 
lunes 6 se sentirán en nuestra Península 
los efectos de otro temporal, mejorando 
no obstante la temperatura. 
El martes 7 será el día en que con ma-
yor intensidad se sentirá la acción de este 
cambio atmosférico. Las lluvias y las nie-
ves se generalizarán en nuestras regiones, 
siendo más intensas en Galicia, en Por-
tugal y en el Sudoeste de España. 
El miércoles 8 se propagarán las lluvias 
desde el mar Cantábrico hacia las cuen-
cas del Duero y del Ebro. El temporal 
cederá en el Océano, pero no en el Golfo 
de Gascuña, con vientos de entre Oeste y 
Norte. 
El jueves 9 mejorará el tiempo en la 
Península, siendo variable y lluvioso el 
día 10, imperando los vientos del Oeste, 
con temperatura próxima á la normal. 
Eu los días 11 y 12 dominarán en Es-
paña las altas presiones, ocasionando 
tiempo variable y hielos. 
El lunes 13 habrá mal tiempo en nues-
tra Península, con nieves, vientos, bajas 
temperaturas y temporal en los mares. 
La intensidad máxima de la borrasca 
será el martes 14, con lluvias y nieves ge-
nerales, vientos de entre Noroeste y Nor-
deste y bajas temperaturas. 
Calcúlanse en dos millones de reales 
los capitales que los vecinos del pueblo 
de Maranchón (Guadalajara) tenían de-
positados en la casa de Villodas y Com-
pañía de Madrid. Si la suspensión de pa-
gos se hubiera realizado hace unos meses, 
la cantidad hubiera sido mucho mayor. 
Los mercados que todos los lunes se ce-
lebran e n Santa Coloma de Queral, en 
otros tiempos tan renombrados y concu-
rridos, han llegado á ser poco menos que 
nulos, debido á la precaria situacióu que 
atraviesa la citada villa y comarca. 
Los franceses han llevado el refina-
miento del aceite á tal punto, que ya no 
es aceite de oliva lo que ofrecen, sino un 
líquido grasicnto sin sabor ninguno; no 
asi los italianos, que conservan á sus acei-
tes el sabor de la fruta, sin dejar de pre-
sentarlos con la mayor pureza de color y 
aspecto, conquistando así éstos los mer-
cados del Norte de Europa. 
Dicen de Chiclana que ha empezado la 
venta de los mostos de la úl t ima vendi-
mia. 
Las compras las han verificado los bo-
degueros de aquella población que se 
dedican á la crianza de vinos. 
Los precios oscilan entre 26 y 27 pesos. 
Algunos se han vendido al precio mayor 
que se cotice al fin de las ventas. 
El mosto escasea, y se cree que apenas 
bastará para los almacenistas de Chi-
clana. 
El tratado de comercio hispano-portu-
gués está en muy buenas vías de arreglo, 
y se inspirará en un sentido amplio y 
generoso. 
La Sección de Agricultura, industria y 
comercio de la Sociedad Económica de 
Málaga ha aprobado el pensamiento de 
celebrar el próximo verano una gran Ex-
posición agrícola é industrial de la pro-
vincia. 
El tratado de comercio con Alemania 
no se concertará sino á cambio de tarifas, 
mínima por mínima, porque España, l i -
gada por los compromisos mercantiles 
contraídos por el anterior Gobierno con-
servador, no concederá ni puede conceder 
á país alguno el trato de la nación más 
favorecida. 
Empiezan ya los aficionados que hay en 
Málaga á la cría de gusanos de seda, á 
procurar grandes cantidades de semilla, 
y vemos con gusto que se fomenta esta 
afición, que hasta ahora estaba limitada 
á los muchachos. 
Bien dirigida podría convertirse en una 
nueva industria que daría de comerá nu-
merosas familias. 
Otras veces produjo Málaga muy bue-
nas sedas, que tenían fama en toda Es 
paña. 
¿lis cosa de que hace cuatro siglos los 
moros estuvieran más adelantados que 
nosotros bajo este punto de vista? 
Dicen de la Seo de Urgel que estos días 
en que ha remado en aquellos Pirineos el 
fuerte viento llamado en el país «¿o torb», 
las sierras del Cadí, de Boumort, Bascarán 
y Andorra parecían cubiertas por nieblas 
muy densas. Era el mencionado viento 
torü que levantaba la nieve á manera de 
polvoreda, lo cual contemplado desde el 
fondo del país, hacia el efecto de una fan-
tástica niebla, cambiando á cada paso de 
forma. El torb es un viento propio de los 
países montañosos y de los climas fríos; 
consiste en unos movimientos cíclicos de 
aristas de hielo y un polvo de nieve tan 
sutil, que por todas partes se mete. El 
viento torb fué el que hizo volcar la d i l i -
gencia de Ripoll á Puigcerdá. 
En el meeting celebrado el domingo úl-
timo en la villa de Guisona por sus aso-
ciados á la Cámara agrícola oficial de 
Maldá, se tomó el acuerdo sintetizado en 
el siguiente telegrama: 
«Excmo. Sr. Ministro Hacienda.—Ma-
drid. 
Meeti7ig mónstruo plaza pública Gui-
sona, 120 pueblos ofrece á V. E. concurso 
para la sustitución ó supresión impuesto 
consumos. 
El Presidente Comisión de propagan-
da.—Barón de Casa Fleix.» 
A este telegrama contestó el Sr. Gama-
zo con este otro: 
«Ministro Hacienda.—itard/i Casa Fleix. 
Manifieste mi agradecimiento 120 pue-
blos representados meeting Guisona por 
concurso ofrecido para mejorar impuesto 
consumos.» 
En los almendros del término de Palma 
empieza á manifestarse la florescencia en 
ios primerizos. 
Si al país vecino no le bastara el cla-
moreo general contra este estado, impo-
sible de seguir, de tan rabioso proteccio-
nismo, se lo dice el resumen harto elo-
cuente del movimiento habido en el pa-
sado mes de Diciembre. 
Las exportaciones que ha tenido en d i -
cho mes suman 746.805.000 pesetas, con-
tra 835.124.000 á que ascendieron en igual 
mes del año 91, es decir, una baja de 
89.310.000 francos; algo importante, á 
nuestro entender, aun tratándose de una 
nación tan rica y de tanto movimiento 
mercantil. 
Ellos, como siempre que de su país se 
trata, se muestran arrogantes, y creen 
que, tanto política como mercantilmente, 
pueden vivir separados del resto del mun-
do; pero si por lo que á nosotros se refie-
re nos perjudica grandemente este estado 
anómalo de relaciones'mercantiles, ve-
mos también que á los franceses en nada 
les favorece, y que están tan interesados 
como nosotros eu llegar á una pronta i n -
teligencia que reanude el movimiento tan 
felizmente sostenido para los dos pueblos 
durante los diez últimos años. 
La olivicultura va fomentándose pau-
latinamente en la provincia de Málaga. 
Según datos exactos, durante estos dos 
últimos años han sido aumentados los 
olivares en diversos pueblos, algunos i n -
mediatos á dicha capital, con 12.700 pies 
de olivos, estimándose que el aumento 
total desde 1876 es de 20.000 olivos. Y no 
tardará mucho en que suba de un modo 
enorme esta cifra. 
PUBLICIDAD P R E F E R E N T E 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutía (Xavarra). 
TONELERIA B 0 R D E L E S A 
F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouguet que imite al que 
tanta fama da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to-
nelería. 
BODEGA 
de l S r . D . Sant iago C a ñ e d o 
en OLLAURI (Rioja) 
Conserva importantes partidas de PÍ«0Í Jtnos, 
perfectamente elaborados y criados en borde-
lesas con el mayor esmero. 
COGMCSJÜPERFI\OS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS DE TOMELLOSO (CIUD&D-REAL) 
Dirigirse á D. MERCEDRS ORTIZ, cuyo 
comisionista informará á los señores compra-
dores. 
JUAN DE SAN DE 
GRAN COSECHERO DE ACEITES 
VILLAMIEL (Provincia de Cáceres) 
V I N O S 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 6 
París á la vista 17 60 
Idem 8 d[V: Beneficio por 1 0 0 . . . . . . . . > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 55 
Idem 90 d̂ f (ídem) id > 
de Santa Cruz de Múdela 
(Ciudad-Real) 
Tintos y b lancos . 
N u e v o s y a ñ e j o s . 
Clases especiales . 
Dirigirse al cosechero 
Sr. D. MANUEL RAMIRO GRACIA. 
S r . A R I A S B A Y Ó N (D. J o a q u í n ) 
Cosechero de Vinos 
en La Nava del Rey (Valladolid). 
Existencias de diversos años. 
Clases selectas eu blancos. 
UTENSILIOS 
V I N Í C O U S í AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M A L A G A 
AUGUSTO SIGRITS 
Comisionista de Vinos 
3 , x*ue d e I 3 1 a y o , 3 
Bercy—París 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
Cosechero de Vinos 
y fabricante de aguardientes y espíritu 
en VALDEPEÑAS (Ciudad-Real) 
enría muestras j precios de aquellos selectos 
artículos á quien se los pida. 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
OLLA.ÜRI (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diplomado honor en la Kxposición Nacional 
Vinícola de Madrid de IS11; medallas de oro 
en las Universales de París de 1878 y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O Dli POBhlS. en Madrid, Se-
rrano,^, ó á su Administrador en O L L A U R I , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
J . S A R I O L Y C O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscatele 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa.—Premiado con diferente 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A D E ORO 
en h Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
AZl'FRES MIMiULES DE API 
Son más baratos y de major eficacia para 
combatir el o i d í u m y demás enfermedades 
criptogámicas, así como contra las plagas de 
insectos, que los mejores azufres amarillos. 
Dirigir los pedidos á E . AIN'GLÉS, 
Olmo, n ú m . 10, B A R C E L O N A 
Tapones, tapaderas y otras manufacturas 
de corcho 
FRANCISCO J . E E SÁNCHEZ 
(Provincia de Málaga) M O N T E J A Q U E 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
V I N O S D E E L C I E G O (Rioja) 
Los que deseen comprarlos, diríjanse a don 
Jerdnimo Crespo Ruiz de Ubago, vecino de 
Elciego, cuyo señor dará cuantos informes se 
necesiten, ofreciéndose de comisionista. 
E L C O L M E N E R O E S P A Ñ O L 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á E l Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cuaderno de 16 
páginas , mensual, 5 pesetas al año. D i -
rector: E. de Mercader-Belloch, Córceg-a, 
271, Gracia (Barcelona) y en la librería 
de J. Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
¡¡¡VLMCULTORKSü! 
Los vinos fue tuercen 6 pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F . Montero, tarma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, i donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
MONTECILLO CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en iMadrid, calle de ülózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A LOS VLMCULToRES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para riño. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores puedes 
servir los pedidos, ya. que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. También conserva vinos finos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez, en San Vicente, Rioja. 
(illW FÁBitlü DE ÁCIDO TÁllllUCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
DB LOS 
Sres. Diez y Salazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
ELIZALDE Y COMPAÑIA 
SEGADORAS M E C Á N I C A S 
Y T R I L L O S D E ACERO 
Esta Casa, establecida en Bur-
gos, hace los mejores instrumentos 
de este género, acomodados á los 
usos de nuestros labradores. Con 
ellos se alcanza la mayor rapidez y 
economía en la siega y t r i l la . 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA C B U R G O S ) 
I M P O R T A N T E 
Se desean agentes eu toda España para 
negocios de vinos. Para informes, d i r i -
girse á Mr. Lemogne: calle Tarauco, nú-
mero 4, HARO. 
GIM ESÍABLEllillLUl) 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
T SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín T Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especialea en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 a 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, v de 4 á 6 metros de altura.—Plantelee 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o j r t a - i u j e r t o s , 
las más vigorosas y reaistentes á la tiloxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co 
rrespondencia. 
Llamamos la atención á nuestros suBcnj.-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Deaacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
BODEGA DE ZA1T1GUI 
EN 
C U Z G U R R I T A (Rioja) 
Buenas existencias de vinos ñnos tintos de 
varios años, y de los especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A D E P L A T A en la última E x -
posición Universal de Paris. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZAIT1GUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERYAR Y HFJOR.IR LOS TOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vi7io con enosotero 
jamás se vudve agrio, y 
siempre mejora. 
Unicos representantes en E s -
paña: J . üriach y Compañía, 
Moneada, 20, Barcelona; En Ma-
dr id , Capracio Gutiérrez. Horno 
de la Mata; Valencia, Hijos de 
Blas Cuesta; Z a r a z a , Ramón 
Jordán; Málcuja, Juan B. Cana-
les, y en todos los puntos 
indica el prospecto. 
que 
LABORATORIO Ol íMICOENOLÓM DE L. ARNALDO 
m F U N D A D O E N 1 8 8 0 1 — 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V m O S = E N O T A N m = P U L V E R I N A ARNALDO ó A C L A R O S I N R I V A L = A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L O G I C O S 
INí 
POR LOS PROCEDIMIENTOS PRIVILEGIADOS DE SACARIFIC 
E L A 
L A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
iCIOXPOI! LOS ÁCIDOS, CffS EMPLEO DE LOS RESIDUOS UTILIZARLES PARA EL GANADO 
U T O M A T A Al-
Aparato de destilacién continua, que suprime la rec t i íkac ión de .los alcoholes P ^ f e que 
colóles á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rectificación. EL AUTOMATA es el aparato de destilación continua mas apropiado para 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido üuica y exclusivamente de la confianza que desde ñ j » ^ 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, a ü como las consultas que se M ^ ^ J K ^ P * aleonóles, , , , ̂  
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación, al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, num. 213, BARCLLUN A. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.== Aventadoras.=Guadañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p8jas,=I)esí.'ranadora8demaíz.=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. =Bomba8 para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de v ino8 .=Bá8Cula8 .=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
55 pesetas j Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
45 » I Aparatos de tracción 100 > 
35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S - P ^ o de la Aduana, 15, Barcelona 
A n ti ir na Suonrsal de la easa INOEL de IPax'í.s 
Pulverizador NOKL 
— RELAMPAGO núm. 1 
— — núm. 2 
E G R O T I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R estallecido en iTéo Rué Matliia, lO ú. 2 3 , París 
& ^ é v v 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
I! 
; 
Aparato de dedtilación 
coutiuuu, cou homo 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato da destilación 
continna por vapor. 
lj& siu repuso esp iritus. 
de i4 ra .o-
tVÜl iLt l lMVI'O DE AliBüRldLTURA 
D E M A R I A N O G A J O N 
Paseo de Xorirero, aúmex-o ^íUO, i í A K - A O O Z A 
Arboles frutales y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y de aire libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. í ' i -
danse Catálogos. 
Este Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
\oa 2JrÍ7ne7-os premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS M LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O DE A K B O R I C D L T U R A Y F L 0 R 1 C D L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRAflCIbCÜ V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria, y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de L'spaña. 
Cultivos en grande escala para la Importación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
SARMIENTOS Y BARBADOS 
Un negociante francés, que fabrica 
Vermouth, 1.a marca, y todos los vi-
nos de licores, desea vender sus pro-
cedimientos de fabricación. Dirigirse 
á Mr. Bourgeois, 69, rué de París, en 
Charenton (Seine), cerca de París. 
LÍNEA DE VAPORES SERRA \ C0MP.A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 






Se)-ra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 




5.000 — • 
4.500 — 
Gruido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanén. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana Matanzas Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 28 de Diciembre.—Habana, Matanzas y Cienfuegos, 
Enrique el 4 de Enero.—Habana, Matanzas, Santiago de Cur>a y Cienfuegos, Pedro, el U de id.—Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
/W«rico, er25 de id. j , . , . . J O . I - i 
Kl magnifico vapor Pedro convenientemente habilitado, admite pasajeros de d. clase a los siguientes precios: 
l lábana, 160 pesetas; Matanzas. 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. , T , , « „ , 
LINKA DE PLKIITO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por loa 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA, Tl -RESA, R I T A , PAULINA y MARIA. 
E l día I.0 de Febrero próximo saldrá el vapor español BENITA, admitiendo carga y pasajeros, m trasbordo, 
para los puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Loa señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mavor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A R A D O P A L A C I N 
Con patente de invención por veinte anos. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A G Í N 
en IPiiibolea, prov ine ia tic H u e s e a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
Guanos ó abones minsralss 
DE LA 
Compania Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: P U E U A D O S , 3 5 . - M A D U 1 D 
PlíKMIADOS CON MKDAU.A DE ORO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PARTS DE 1889; GRAN DlPLoMA DE H ü N ü R EN L O N D R E S ; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CAIUÑENA. 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barbechos, 
puesto que uní. tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que hoy recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
que la tierra sin aüonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen 
durante un plazo de tres años á seis veces la cuantía de la única cosecha que 
hoy se recoge durante igual espacio de tiempo. 
Para ios pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCION GENERAL, PRECIADOS, 35, MADRID 
Maquinaría Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 53, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maiz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos aerícolas . 
M ^ y L I N AS y CALDERAS de vapor de g-as y de g-asolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELÁMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Oene-ste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMuVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
p a r a De garnacha tintorera, 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar.. 















Estos precios son puestas las plantas sobre vagón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exige, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D. José Damián Capsir (por Ját iva y Bellús], Puebla 
de Ritgat. 
' L A MAQUINARIA A G R I C O L A 
A P A R A T O S H I D R O T E R Á P I C O S 




etc., seconstru-para el trasiego de vinos, para pozos, etc. 
yen los sistemas más acreditados. 
para todas las industrias, se fabrica según 
diseños. 
para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Especiali-
dad para compañías de aguas y fabricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o n a . — 1 0 , P a s a j e de l a M e r c e d , 1 0 . -
Pídanse Catálogos 
B a r c e l o n a 
V A L L S H E R M A N O S 
INCEMEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, RONDA l)E SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de ñdeos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
A LOS VIMCILTOHES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eñcaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brmn-rot, 
blach rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, seplosporium-
seplogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
COBRE CALDERERIADE LA VILLETTE H I E B R O 
Medalla de Oro Medalla de Oro 
EXPOSICION UNIVERSAL 18"8 t R R F H I E R "^ENIAUCIOm 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S. G . D . Q. 
P A R Í S . — 50 y 52, calle de l'Ourcq, 50 y 52. — P A R Í S 
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA VINICOLA 
y : 
FABUICA DK CIHETAS 0 UECKPTACILOS DE HIERRO 
Para alcoholes y otros líquidos 
A P A l l VTOS P A R Í ESCALDAR TONELES, POR MEDIO DEL AGUA O VAPOR 
" BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS APARATOS E . 
ESFECIALMmQDIMSJAFOR 
A D R I Á N 
DE 
Calle de ?20 de Febrero, 
lado del Teatro de Lope) 
E Y R I E S 
Segadoras "Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
lá-Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LKNClÜrfA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clanes de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
L0C0M0B1L 0 SOBRE PATINES 
caldera á U&na directa 
de 3 & 50 caballos 
MAQUINA VERTICAL 
del ¿20caballos 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOBIL 0 SOBRE PATWES 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
Tocia a estas ma.Quina.8 están i iatae para, expedirse 
Envió franco de todos los prospectos detallados 
Casa J . H E R f f l A N N - L A C H A P E L L E 
J , B O U L E T & Cl% Sucesores 
Ingenieros-Mec&nicos* i 4 i , Fwhoufg-Poissonniére, PARIS 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS Sistema S. Frangois 
INTERMITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 200 A 5000 SIFONES CADA DIA 
DE 425 FRANCOS A 3.000 FRANCOS 
Agua de Se/s, Limonadas, Soda Water, 
SIFONES 
de vidrio blanco, aztl-
amarillo ó Terde 
Palanc» « Ptlanat 
pequeña \ grande 
2 fr < 2 ir. IS 
Vinos Espumosas, etc., 
SIFONES 
d« Mdrio blanco, atsl 
amarillo ó Terde 
Palanca Palanca 
pequtña granda 
1 fr. 15 
PRU1OT et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París. 210, boulevard Voltaire, 210, Paria 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
E1 prospecto gra t i s y franco 
m m k m VINOS \ CEREALES 
A Ñ O X V I 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta DIEZ 
Y SEIS años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE 
en toda España, y 8,50 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, segundo (á la entrada del Paseo de Keco-
letos),—Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
